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stages of HR at the current stage of economic development and formed approach 
to identifying and providing employment potential of the company in today's 
instability and variability of the economic and political situation. 
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Вступ. Виробничі підприємства – це фундамент економіки будь-якого 
суспільства. Питання контролю за виробництвом продукції й управління 
підприємством набувають першорядного значення в умовах переходу від 
індустріального суспільства до інформаційного, що є однією з провідних 
тенденцій в усіх розвинутих кранах світу [ 1, 2].   
Сучасні підприємства ставлять висок вимоги щодо забезпечення 
ресурсами відповідної якості, узгодженості за часом і місцем проведення 
сукупності технологічних процесів, а також до систем управління рівнів, що 
реалізують функції планування, організації та управління на всіх стадіях. 
Першочерговим завданням у цих умовах є вимоги щодо підвищення 
оперативності та достовірності виробничої інформації, своєчасного 
прийняття рішень, поліпшення прогнозування результатів діяльності 
підприємства з використання основних ресурсів – матеріальних, трудових та 
енергетичних. 
В сучасних умовах одним із важливих завдань управління 
підприємством є забезпечення його розвитку. Необхідність цілеспрямованого 
змістовного розвитку підприємства зумовлює доцільність відповідних 
управлінських дій. Підприємства, які своєчасно усвідомили роль 
інформаційних ресурсів і переваги інформаційних технологій в організації та 
веденні своєї діяльності, які стали використовувати їх в управлінні, не тільки 
оптимізували виробництво та реалізацію своїх продуктів, а й забезпечили 
конкурентні переваги, що дозволило їм вижити в умовах кризи. 
Концепція стратегічного розвитку підприємства є предметом пильної 
уваги зарубіжних та вітчизняних науковців і практиків [ 3 10].  Але питання 
визначення завдань та необхідних заходів із впровадження та використання 
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автоматизованих систем управління підприємством з метою забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства потребує подальшого вивчення. 
Постановка завдання. Метою статті є дослі д жен ня теорет ич н их 
аспек ті в сит уаці йног о управлі ння пі дприє мст во м.  
Результати дослідження. Пі д управлі н ня м пі дприє мст во м роз у мі ют ь 
всі ді ї, які ві дносят ься до плану вання, створення та експлуатаці ї  
( фу нк ці онування) пі дприє мст ва, як і роблять бі ль ш ек оно мі ч н и м 
вик ористання її ресурсі в при забез печенні  необхі дної як ості послуг. Ос нов не 
приз начення системи управлі ння пі дприє мст во м поляг ає в забез печен ні  
найк ра щих значень харак терист ик фу нк ці онування пі дприє мст ва або значень 
ос новног о к рит ері ю оці нк и робот и пі дприє мст ва в процесі експлуатаці ї  
[ 11 15] .   
Розглянемо класифікацію задач управління підприємством (рис. 1).  
 Задачі управління підприємством 
За етапами управління 
- управління МК - спеціальні 
- управління 
- універсальні - управління зоною МК 
За охопленням 
- планування 
- побудови 
За типом 
- централізовані 
- децентралізовані 
За функціями За способом 
реалізації 
- технологічні 
- організаційно-технологічні 
- змішані 
Рис. 1. Класифікація задач управління підприємством 
 
За етапами задачі управління підприємством діляться на задачі 
планування, побудови і управління [14].  
Ет ап планування зді йсн юєт ься перед створення м пі дприє мст ва.  
Су т ні ст ю планування ( вих одяч и і з прог ноз ованої обстановк и та наявн их 
ресурсі в) є ді яльні сть орг ані в управлі ння, яка направлена на фор му ван ня і  
прийнятт я рі шен ня по орг ані заці ї пі дприє мст ва, своєчас ну роз робк у 
док у менті в і доведення ї х до пі длег лих. Планування поляг ає: у виз начен ні  
способі в побу дови пі дприє мст ва,  в постановці задач перед 
проек т увальник а ми пі дприє мст ва,  в розподі лі  ресурсі в та засобі в.  
Збі ль шит и ефек т ивні сть планування та управлі ння пі дприє мс т во м 
мо жливо за допо мог о ю авт о мат изаці ї  цих процесі в. До авт о мат из ованої  
систе ми планування разо м з посадови ми особа ми та і н ши ми засоба ми 
забез печення входит ь авт о мат из ована система і н фор маці йної та 
обч ис л ювальної пі дт ри мк и, яка предст авляє собо ю і нтерак т ивну л юдино-
ма ши н н у систе му, приз начену реалі зовуват и і н фор маці йну та 
обч ис л ювальну пі дт ри мк у процесі в планування пі дприє мст ва [ 8,  9]  ( рис.  2).  
На етапі управлі ння пі дприє мст во м за прийнят и ми к рит ері я ми 
е фек т ивності  пості йно оці н юєт ься стан пі дприє мст ва та йог о елементі в, і  
прий ма ют ься заходи ( ві дпові дно до плану та реальної обстановк и) з 
ут ри ман ня пок аз никі в ефек т ивності  фу нк ці онуван ня в заданих ме жах або 
зді йс н юєт ься ї х системна ( або част к ова) опт и мі заці я. Задачі управлі ння ( на 
ві дмі ну ві д задач планування) вирі шу ют ься з мі шан и м спос обо м 
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( цент ралі зовано/ децент ралі зовано) у режи мі  реальног о часу, а за з мі ст о м 
баг ат ораз ово ї х повт ор ю ют ь.  
 
Процеси планування підсистем підприємства 
Уяснення 
задачі по по-
будові під-
приємства 
Процес автоматизованого планування підприємства 
Оцінка  
обстановки 
(визначення умов 
функціонування 
підприємства) 
Відпрацювання 
 замислу (розгляд варі-
антів побудови, організа-
ції управління, взаємодії, 
забезпечення) 
Прийняття рішення  
по створенню підприємства  
(оцінка прогнозованої ефективності, вибір 
варіантів побудови, організації управлін-
ня, взаємодії та забезпечення) 
Завер-
шення 
плану-
вання 
Система багатоаспектних керуємих адаптивних моделей, методів, методик, знань преце-
дентів та даних, які задають процеси автоматизованого планування підприємства 
Дані для реалізації процесів планування підприємства 
Множина прецедентів по реалізації процесів планування та організації підприємства 
Множина знань по реалізації процесів планування та організації підприємства 
Множина моделей, методів та методик по реалізації процесів планування та  
організації підприємства 
Множина моделей та методик 
формування варіантів рішень 
Множина моделей та методик 
оцінки варіантів рішень 
……………. 
Автоматизована система інформаційно-обчислювальної підтримки 
Сховище інформації 
База даних База моделей та методів База знань База прецедентів 
 
Система 
управління 
Функціональні  
компоненти 
Інтерфейс  
з посадовою особою 
Інтерфейс з прикладними 
програмними модулями 
Вимоги до процесу планування: своєчасність;  
Обґрунтованість; ресурсопотреба 
визначення генерація пояснення критика модифікація навчання 
Вимоги до автоматизованої системи інформацій-
но-обчислювальної підтримки 
 
Рис.  2.  Орг ані заці я процесу планування пі дприє мст ва 
 
У п равлі ння представляється як управлі ння зі зворот ні м зв’ язк о м ( рис. 3).  
На стан пі дприє мст ва Y вплива ют ь зовні шні  впливи X . Крі м тог о, стан Y  
об' єкта мо же з мі н юват ися за допо мог о ю з мі ни йог о пара мет рі в u : 
 .,...,, 21 nuuuu       ( 1)  
У п равлі ння передбачає наст у п ні  етапи U = {U
з , Uа , Uв , Uр }:  
Uз – збі р і н фор маці ї про стан пі дприє мс тва ( рі шен ня про об’ є м, част от у,  
г либину та спосі б збору і н фор маці ї  приймаєт ься на наст у пн их етапах) ;  
Uа – аналі з даної і н фор маці ї : і дент и фі к аці я сит уаці ї на пі дприє мст ві ( на 
йог о ок ре мих елементах), переві рк а вик онан ня пі дприє мст во м свої х фу нк ці й 
і  виз начення необхі дності  управля юч ог о впливу;  
Uв – виявлення ці лі управлі ння з подальшо ю деталі заці є ю ї ї на пі дці лі і  
напрац юван ня рі шен ня;  
Uр – реалі заці я рі шен ня.  
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 X Y 
u 
Управляючі 
впливи 
Підприємство 
(об’єкт управління) 
Критерії 
Рис. 3. Процедура управління підприємством  
 
Пр о цес управлі ння мо же бут и представлено сук у пні ст ю фу нк ці й 
у правлі ння. В сво ю черг у к о жна фу нк ці я мо же бут и роз ді лена на ок ре мі  
задачі управлі ння. Кі лькі сть і конк рет ні задачі управлі ння виз нача ют ься 
харак терист ик а ми і у мова ми фу нк ц і онування пі дприє мст ва, а так о ж 
прийнят и ми рі шен ня ми на етапі  йог о проек т ування.  
Збі р і нфор маці ї про стан пі дприє мст ва.  І нфор маці я, що к онт рол юєт ься,  
вк л ючає в себе пара мет ри, які опису ют ь модель пі дприє мст ва ( йог о 
еле менті в). База даних управлі ння повин на пі дт ри му ват ися в акт уаль но му 
стані і мо же бут и фор малі зована наст у пн и ми основни ми пара мет ра ми Xi (i = 
1 …I ), які  роз биті  на г ру пи:  
– з поз иці ї і нфор маці йног о навант а жен ня:  тип і н фор маці ї і вимог и до ї ї  
передачі , і нтенс ивні сть вхі дног о навант а жен ня, і нтенс ив ні ст ь 
обслуг овування,  роз мі р ві льної  черг и,  час перебування пак еті в в черзі  і  і н. ;  
– орг ані заці йно- тех ні чні : нале жні сть до і єрархі ї управлі ння ( кері вник,  
пі длег лий) ,  велич ина мобі льності , роз мі рні сть пі дприє мст ва то що.  
Методи збору інформації можна класифікувати: за об’ємом – 
глобальний і локальний (зоновий), фіксований і адаптивний; за типом – в разі 
необхідності, періодичний, за подіями і неперервний, пасивний (не 
передбачає розсилки службової інформації) і активний. 
Аналіз стану підприємства полягає в: оцінці кожним елементом 
параметрів функціонування підприємства (самого елемента), встановленні їх 
відповідності заданим вимогам, визначенні мети управління і в виявленні 
необхідності управляючих впливів. Математичним апаратом, який здійснює 
ідентифікацію стану мережі в умовах її неповної інформації, може служити 
теорія нечітких множин [16]. Модель підприємства будується у вигляді 
логіко-лінгвістичного описання вхідних і вихідних змінних стану. При цьому 
для кожного із вхідних і вихідних параметрів встановлюється власна 
лінгвістична змінна. В свою чергу значення лінгвістичних змінних 
визначають розбиття області допустимих змін вхідних і вихідних параметрів 
на нечіткі множини що перетинаються, відповідність яким задається 
функціями належності. 
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Напрацювання рішень здійснюється за функціями управління (на різних 
рівнях і різними способами) з реалізацією однієї із цілей. Кожна ціль 
характеризується вектором ознак, які можна розбити на наступні групи: 
– ресурс и,  тобт о сук у пні сть засобі в досяг нення ці лі ;  
– у правляє мі  пара мет ри: кі лькі сть замовлень, кі лькі сть перс оналу, обсяг 
ресурсі в то що;  
– неу правляє мі  пара мет ри: своєчас ні сть транс порт н их послуг, перебої у 
постачанні  запас них част ин,  впливи к онк у ренті в то що;  
– вихі дні  проду к т и,  тобт о рез ультат и рі шен ня або ці льовий стан.  
Реалізація рішень досягається застосуванням відповідних стратегій 
(сукупністю методів і алгоритмів на різних рівнях). Стратегії, що 
використовуються, визначаються вимогами до підприємства, складом 
управляємих і неуправляємих параметрів підприємства, перелік яких 
визначається прийнятими і реалізованими на етапі проектування 
технологіями, а також умовами функціонування підприємства. 
За способом реалізації частина задач управління вирішується ізольовано 
(окремим елементом), а більша частина – кооперовано, сукупністю елементів 
підприємства. 
За охоплення м задачі управлі ння ді ляться на управлі ння 
фу н к ці онування м всьог о пі дприє мст ва або йог о еле менті в.  
За видом постановки та математичному апарату задачі діляться на задачі 
розподілу ресурсів, задачі масового обслуговування, маршрутні задачі та ін. 
За функціями задачі управління підприємством діляться на дві групи: 
– спеці альні задачі управлі ння ( харак т ерні для певних елементі в 
пі дприє мст ва або напря мкі в йог о фу нк ці онування).  
– у ні версальні задачі управлі ння – харак терні для всі х ( бі ль шості ) 
еле менті в пі дприє мст ва.  
Ос обливості  фу нк ці онування і у мов заст осування пі дприє мст ва 
пот ребу ют ь створен ня так ої системи управлі ння ( СУ) ни м, як а б 
харак териз увалася висок и м ст у пене м адапт ивності , наді йності і як ості  
фу н к ці онування в у мовах невиз наченості . При цьо му г оловни ми д жерела ми 
прояву невиз наченості  в задачах управлі ння пі дприє мст ва є такі основ ні  
фак т ори:  
– ск ладні сть фор малі зованог о опису пі дприє мст ва, йог о елементі в ( як 
об’ єк ті в управлі ння) і задач управлі ння ни ми з урахування м пох ибок в 
і н фор маці йно му ресурсі , що надх одить ві д джерел і н фор маці ї на вхі д 
систе ми у правлі ння;  
– наявні сть декі льк ох ці лей і  мно жи н и задач управлі ння пі дприє мст во м;  
– нестаці онарні сть пара мет рі в як пі дприє мст ва, йог о елементі в так і  
систе ми у правлі ння;  
– част к ова апрі орна невиз начені сть обстановк и і умов фу нк ці ону ван ня 
пі дприє мст ва;  
– наявні сть випадк ових зовні шні х впливі в. 
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Необхі дні сть забез печення ви мог  до як ості фу нк ці ону ван ня 
пі дприє мст ва і створення мно жи н и фу нк ці ональн их мо жливостей СУ по 
фор му ванн ю доці льної поведі нк и і плануванн ю послі довності операці й 
у правлі ння з акт ивно ю адаптаці є ю до впливі в зовні шньог о середови ща і  
варі аці ях пот оч ног о стану пі дприє мст ва обу мовл ю ют ь роз робк у засобі в і  
мет оді в і нтелек т уальног о управлі ння, заснованих на к омп лек с но му 
заст осуванні  тех нолог і й обробк и з нань.  
Запропоновані фор ми представлення з нань, способи ї х вилу чення і  
поповнення, варі ант и орг ані заці ї логі чног о виводу успі шн о реалі зується в 
ши рок о му спек т рі рі зно мані т них прак т ич н их заст осувань експерт них і  
ді аг ност ич н их систе мах, системах планування і пі дт ри мк и прийнятт я рі шень 
та і н ших.  
Баз ово ю осново ю так ог о пі дходу є концеп ці я сит уаці йног о управлі ння 
[ 98] . Вих одяч и і з кл юч ових поло жень ці єї концепці ї ко жно му к ласу сит уаці й,  
вин ик нення як их вва жається допуст и ми м в процесі фу нк ці ону ван ня 
пі дприє мст ва, ставит ься у ві дпові дні сть деяк е рі шен ня по управлі нн ю ( вибі р 
мет оду, алг орит му, процеду ри управлі ння). Тоді сит уаці я, яка виник ла, і як а 
виз начається пот оч н и м стано м як самог о пі дприє мст ва ( чи йог о елемент а) ,  
так і зовні шньог о середови ща, і дент ифі к уєт ься за допо мог о ю пі дс ист е ми 
к онт рол ю, збору, обробк и і збері г ання і н фор маці ї і мо же бут и ві днесена до 
деяк ог о к ласу, для як ог о необхі дне управлі ння у же вва жаєт ься ві до ми м 
( рис.  4).  
Класифікація 
  0,1, iiSS i     0,1, jjUU j   
Множина можливих 
ситуацій 
Множина допустимих 
управляючих рішень 
Зовнішнє середовище 
Підприємство 
 
СУ підприємством 
Поточна ситуація iS  
 
Рис.  4.  Реалі заці я прин ципі в сит уаці йног о управлі ння в СУ 
пі дприє мст во м 
 
Так и м чино м, реалі заці я к онцеп ці ї сит уаці йног о управлі ння в СУ 
пі дприє мст во м на основі сучас них і нтелек т уальних тех нолог і й передбачає 
наявні сть в пі дсисте мі  фор му ван ня рі шень баз и знань про прин ц и п и 
побу дови, ці лі фу нк ці онування пі дприє мст ва, а так о ж про особливості  
вик ористання рі зних мет оді в і  алг орит мі в управлі ння пі дприє мст во м.  
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З урахування м останні х досяг нень в г алузі шт у ч ног о і нтелек т у [ 8, 9] і  
су мі жн их наук ових напря мкі в мо жна сфор му л юват и основні прин ц и п и 
побу дови і нтелек т уальної  системи у правлі ння пі дприє мст во м.  
1.  Пр и н цип і єрархі чності : велик е пі дприємст во, як об’ єк т управлі ння,  
має достат ньо ск ладну архі тек т уру, в які й виді ляється декі льк а рі вні в її 
фу н к ці онально- пі дпорядк ованих. І єрархі я ї х пі дпорядк ування обу мовлена 
дек о мпоз иці є ю почат к ових ці лей і  задач управлі ння на рек у рс ив н у 
послі довні сть вк ладених ск ладових.  Так е роз поді лення передбачає 
баг ат орі вневу орг ані заці ю СУ пі дприє мст во м, яка харак териз уєт ься 
роз винут и ми і нтелек т уальни ми мо жли вост я ми по аналі зу і роз пі з наван н ю 
обстановк и, фор му ванн ю ст ратег і ї доці льної поведі нк и, плану ван н ю 
послі довності  ді й, а так о ж синтез у мет оді в і алг орит мі в управлі ння, які  
задовольня ют ь задани м пок аз ник а м як ості . При цьо му стру к т у ра 
і нтелек т уальної СУ пі дприє мст во м повин на ві дпові дат и прин ц и п у 
і єрархі чності  побу дови і вк л ючат и стратегі чний, такт ич н ий рі вні і рі вень 
реалі заці ї  рі шень ( рис.  5).  
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Підсистема збору і 
обробки інформації 
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Стратегічний рівень 
Формування рішень доцільної 
поведінки 
Тактичний рівень 
Формування рішень доцільних 
дій 
Рівень реалізації рішень 
Забезпечення активної 
адаптації методів і алгоритмів 
управління 
Зовнішнє 
середовище 
 
Підприємство 
 
Рис.  5.  І єрархі чна побу дова і нтелек т уальної  СУ пі дприє мст во м 
 
Ст ратег і чний рі вень і нтелек т уальної С У пі дприє мст во м забез печ ує:  
вибі р ст ратегі ї вик онання завдання, фор му вання послі довності  необхі дн их 
ді й, операт ивну к орек ці ю поведі нк и з у рах ування м з мі н зовні шні х впливі в.  
Так т ич н ий рі вень фор мує рі шен ня доці льних ді й шлях о м синт ез у мет оді в 
( алг орит мі в) управлі ння і ї х парамет рич ног о налаг од жен ня з урах у ван ня м 
стану і пот оч н их з мі н зовні шнь ог о середови ща, а так о ж дина мі к и пі дс ист е ми 
реалі заці ї рі шень. Рі вень реалі заці ї рі ше нь забез печує акт ивну адапт аці ю 
мет оді в і алг орит мі в управлі ння до змі н зовні шньог о навант а жен ня і  
власт ивостей апарат ної  і  прог ра мної  плат фор ми у правлі ння.  
Пі дс исте ма збору, обробк и і збері г ання і н фор маці ї замик ає к онт у ри 
ок ре мих рі вні в СУ пі дприє мст во м і забез печує адек ват ні сть стану 
і н фор маці йних ресу рсі в системи управлі ння ці ля м ї ї фу нк ці онування, а 
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так о ж – дост ові рні сть ві добра жен ня стану пі дприє мст ва, зовні шн ь ог о 
середови ща і  системи у правлі ння.  
2.  Пр и н цип зале жн ості тех нолог і й обробк и знань, що 
вик орист ову ют ься в СУ ві д специ фі к и управлі ння пі дприє мст ва,  
особливостей пі дприє мст ва і йог о елементі в, як об’ єк ті в управлі ння, у мов 
заст осування і  фу нк ці ональ ног о приз начення.  
Да н ий прин цип передбачає вибі рк ове вик ористання тих чи і н ши х 
тех нолог і й обробк и з нань в СУ пі дприємст во м.  
Висновки. Так и м чино м, необхі дні сть забез печення ви мог до як ості  
фу н к ці онування пі дприє мст ва і створен ня мно жи н и фу нк ці ональ н их 
мо жливостей системи управлі ння пі дприє мст во м обу мовл ю ют ь роз робк у 
засобі в і мет оді в і нтелек т уальног о управлі ння, заснованих на комп лек с но му 
заст осуванні  технолог і й обробк и знань. Реалі заці я к онцеп ці ї сит уаці йног о 
у правлі ння в СУ пі дприє мст во м на основі сучас них і нтелек т уаль н их 
тех нолог і й передбачає наявні сть в пі дсистемі  фор му ван ня рі шень баз и знань 
про принцип и побу дови, ці лі фу нк ці ону вання пі дприє мст ва, а так о ж про 
особливості  вик ористання рі з них мет оді в і алг орит мі в управлі ння 
пі дприє мст во м.  
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
Дана стаття присвячена висвітленню питання 
конкурентоспроможності продукції з огляду на все більшу глобалізацію 
світової економіки. Розглянуто факторіальну оцінку 
конкурентоспроможності підприємства та запропоновано метод її 
підрахунку. Визначено методику розрахунку конкурентоспроможності 
продукції та окреслено головні етапи найбільш дієвого з них – методу 
відносних показників. 
 
Ключові слова: конк у рент ос про мо жні сть проду к ці ї , мет од ві днос н их 
пок аз никі в,  г лобалі заці я ек оно мі к и.  
 
Вступ. І нтег раці ї Ук раї ни до сві товог о ек оно мі чног о прост ору, є одн и м 
і з прі орит ет них век т орі в розвит к у гос подарст ва, і немину че веде до 
перебу дови власної ек оно мі к и, по шу кі в нових ва желі в впливу, а г олов не до 
запровад жен ня ефек т ивн их механі з мі в ді яль ності . Пер ши м к рок о м до 
досяг нення поставленої ці лі стає модерні заці я пі дприє мст в з техні к о-
тех нолог і чної та управлі нськ ої точк и зору. Не останн ю роль в цьо му г рає 
г ар моні заці я ук раї нськ ог о зак онодавст ва і нор мат ивної баз и з тими нор ма ми,  
що прийняті в мі жнародні й прак т иці . І н ши ми слова ми, це оз начає знят т я 
і сну юч их бар' єрі в на шлях у просуван ня і ноземн их товарі в і послуг до 
У к раї ни і створення сприят ливих у мов для робот и в Ук раї ні зару бі жн их 
к о мпані й. Ук раї на ст ик ається з фу нда мент ально ю пробле мо ю реаль ної  
к онк у рент ос про мо жн ості ко жн ог о ук раї нськ ог о пі дприє мст ва орг ані заці ї і , як 
рез ультат,  всі єї  про мис ловості  і  ек оно мі к и.   
Постановка задачі. Основно ю мет о ю статті є виявлення та вирі шен ня 
пробле ми низьк ої конк у рент ос промо жн ості продук ці ї ві тчиз нян их 
пі дприє мст в за допо мог о ю су час ної  мет одолог і ї  ї ї оці нк и.   
Результати дослідження. Фу ндамент ально ю один ице ю стає 
к онк у рент ос про мо жні сть пі дприє мст ва в основі як ої ле жит ь товар, що воно 
пропонує. Конк у ренці я з му шу є пі дприє мст ва всебі чно пок ра щу ват и всі  
пара мет ри проду к ці ї ( які сть, ці на і т. д. ),  яке воно пропонує , а в останні  рок и 
не ли ше товару, а й послу г. Як що розг лянут и пит ан ня 
к онк у рент ос про мо жн ості в рамк ах к раї н и в ці ло му, наві ть регі они- лі дери по 
У к раї ні за оці нк а ми ефек т ивності  ринк у т оварі в входять до останньої десят к и 
пер шої сот ні сві товог о рейт инг у. У зв’ язк у і з цим просте жу ют ься дві  
пробле ми. По- пер ше, це – ві дсут ні сть ефек т ивног о к онк у рент ног о 
середови ща, яке оці н юєт ься пок аз ник а ми і нтенс ивності конк у ренці ї на 
